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Доступ користувачів до документів із ТБДНПІ через мережу Інтернет 
Доступ до ресурсів ТБДНПІ через мережу Інтернет здійснюється відповідно 
до Положення про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній 
мережі Інтернет,  затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України 
від 24 травня 2001 р. № 462.
Положення  визначає,  що  Веб-сайт  Верховної  Ради  України  є  офіційним 
джерелом інформації  Верховної Ради України, який утворюється для висвітлення 
діяльності  Верховної  Ради  України,  її  органів  та  Апарату,  взаємообміну 
інформацією  з  органами  державної  влади  України  та  органами  місцевого 
самоврядування  з  питань,  пов'язаних  з  діяльністю  Верховної  Ради  України, 
інформаційної взаємодії з урядовими і неурядовими організаціями країн світового 
співтовариства, громадськістю.
Склад  бази  даних  «Законодавство  України»,  представленої  на  веб-порталі 
Парламенту www.rada.gov.ua , відображено на рис. 1.
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Рисунок 1.
Доступ до ресурсів ТБДНПІ (БД ІПС «Законодавство України») на Інтернет-
порталі Парламенту www.rada.gov.ua здійснюється через веб-орієнтовану програмну 
оболонку ІПС «Законодавство України» і є безкоштовним. 
БД  ІПС  «Законодавство  України»,  представлена  на  офіційному  веб-сайті 
Верховної Ради України для зовнішніх користувачів містить, крім усіх документів, 
прийнятих  Верховною  Радою  України,  додатково  нормативно-правові  акти 
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  органів  вищої  судової  влади 
України,  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України  нормативно-правові  акти 
міністерств  і  відомств,  двосторонні  та  багатосторонні  міжнародні  договори  і  є 
єдиною в Україні державною БД з такою кількістю повнотекстових документів із 
змінами та  доповненнями,  доступ  до  якої  в  мережі  Інтернет  є  вільним  для  всіх 
користувачів.  Кількість  користувачів,  які  щоденно  відвідують  розділ 
«Законодавство  України»,  постійно збільшується:  з  2  тисяч  (у  2000 році)  до  100 
тисяч на сьогоднішній день.
Таблиця 1 – Кількість користувачів БД «Законодавство України» в день через 
веб-портал Парламенту www.rada.gov.ua (2001-2010 роки)
Рік Середнє значення за день, (тис.) Максимальне значення за день, (тис.)
2001 -2002  1 3
2003 5 6
2004 9 10
2005 12 15
2006 20 22
2007 30 33
2008 40 45
2009 60 66
2010 90 102
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Рисунок 2. – Кількість користувачів БД «Законодавство України» в день через 
веб-портал Парламенту www.rada.gov.ua (2001-2010 роки)
Рисунок 3 – Вікно пошуку документів з ТБДНПІ на веб-порталі Парламенту 
www.rada.gov.ua
Рисунок 4 – Приклад результату запиту пошуку документів з ТБДНПІ на веб-
порталі Парламенту www.rada.gov.ua
Прийняті  документи  Верховної  Ради  України  мають  зв’язки  з  проектами 
(починаючи з 3 скликання) і мають зворотні посилання з них. Списки документів 
Верховної  Ради  України  можна  переглянути  за  головними  чи  профільними 
комітетами,  за  сесіями  та  скликаннями.  В  картці  документа  також  присутня 
інформація  з  системи „Законопроект”  про  перелік  комітетів,  вказано  який з  них 
головний.
Документ  можна  роздрукувати  (є  версія  для  друку),  подивитися  структуру 
тексту,  зробити  на  нього  постійне посилання  на  своєму сайті  або  за  допомогою 
мишки повідомити про помилку в тексті адміністраторам бази даних.  
Приклад  тексту  документу  з  ТБДНПІ  на  веб-порталі  Парламенту 
www.rada.gov.ua показано на рис. 5.
Текст документа може бути представлено в різних форматах – форматований 
текст,  текст  для  копіювання  в  редактор,  сигнальний  файл.  Для  деяких  програм 
доступу  в  Інтернет  є  функція  збільшення  /  зменшення  розміру  шрифту.  Великі 
документи поділено на частини для зменшення часу роботи скриптів і оптимізації 
вихідного трафіку. 
Для переходу до потрібного місця по всьому тексту використовується зручний 
пошук  слова  чи  фрази  з  кількістю  входжень  та  підсвіткою  знайдених  слів  або 
структура тексту.
Рисунок 5 – Приклад тексту документу з ТБДНПІ на веб-порталі Парламенту 
www.rada.gov.ua
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Електронна сторінка „Законодавство України” 
  
1. Представлення в Інтернет та Інтранет 
2. Обслуговування списку розсилання 
3. Поновлення бази посилань в тексті 
4. Термінологія законодавства (Інтранет) 
5. Анотації англійською мовою 
6. Первинні акти 
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Збір, класифікація та підготовка до введення 
 
1. Аналіз джерел інформації, налагодження потоків документів 
2. Обробка документів та підготовка до введення у базу даних 
3. Первинна класифікація 
4. Списки первинних актів 
Рисунок 6 – Схема функціонування ТБДНПІ
Таблиця 2  – Зміст БД «Законодавство України» (період з 1991 по 2000 рік)
Видавники документів 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Верховна Рада України 181 430 474 453 485 617 726 550 912 773
Кабінет Міністрів України 270 1412 2234 1863 1946 2346 2211 3167 3722 2460
Президент України 49 791 724 1016 1627 1967 1730 1905 1954 1645
Судова влада 31 120 116 151 97 206 292 294 344 421
Зареєстровані в Міністерстві юстиції України - - 247 327 490 757 654 846 907 1004
Міжнародні документи 155 659 611 520 474 430 400 315 345 329
Інші 1241 604 721 1229 2235 2676 3898 5050 5793 6125
Всього 1927 4016 5127 5559 7354 8999 9911 12127 13977 12757
Таблиця 3 – Зміст БД «Законодавство України» (період з 2001 по 2010 рік)
Видавники документів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Всього
з 1991 по 2010 
роки
Верховна Рада України 656 589 919 840 923 754 764 717 934 1049 13746
Кабінет Міністрів України 2445 2724 2887 2795 1947 2564 2762 2832 3139 3587 49313
Президент України 1518 1490 1820 1749 2972 1451 1554 1502 1334 2352 31150
Судова влада 467 802  724 2413 2590 1419 1782 747 5493 5470 23979
Зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції 
України 1128 1044 1444 1727 1775 1461 1487 1443 1381 1303 19425
Міжнародні документи 412 484 541 418 537 521 524 486 458 149 8768
Інші 8264 11498 12035 15810 16420 19038 21762 19264 22065 19959 195687
Всього 14890 18631 20370 25752 27164 27208 30635 26991 34804 33869 342068
Таблиця 4 – Технологічні операції з документами ТБДНПІ «Законодавство України» за період з 2000 по 2010 рік
Виконані операції 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всього
Введено документів
Верховна Рада України 837 833 549 1049 824 924 784 711 749 981 955 9196
Кабінет Міністрів України 5412 2540 3485 2968 2815 2009 2667 2974 3015 3180 3524 34589
Президент України 4767 1491 1496 1810 1702 3010 1639 1600 1546 1302 2267 22630
Судова влада 354 761 669 581 1026 2072 2071 1900 731 545 153 10863
Зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції 
України 966 1080 1027 1278 1742 1670 1503 1506 1310 1428 1393 14903
Міжнародні договори 1068 633 629 960 961 760 752 905 837 711 527 8743
Інші 10551 10408 13328 13705 15378 17206 20172 21549 19203 22386 20786 184672
Всього 23955 17746 21183 22351 24448 27651 29588 31145 27391 30533 29605 285596
Внесено юридичних змін 6068 5148 6417 7613 7482 9586 9567 10240 9720 12230 13158 97229
Внесено втрати чинності 2452 1509 1318 1355 1793 3394 2442 2668 2228 2541 3755 25455
Таблиця 5 – Зміст БД «Крим» (період з 1991 по 2000 рік)
Видавники документів 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Верховна Рада АР Крим 136 145 202 214 258 198 236 253 169 232
Президіум ВР АР Крим 128 112 66 127 111 138 155 160 345 563
Рада Міністрів АР Крим 4 21 58 134 691 641 213 291 458 660
Зареєстровані  в  Головному  управлінні  юстиції  Міністерства  юстиції 
України в АР Крим - - 1 11 27 46 31 22 29 49
Президент АР Крим (04.02.1994 - 18.03.1995) - - - 185 26 - - - - -
Інші - - 6 4 11 3 2 - 3 2
Всього 268 278 333 675 1124 1026 637 726 1004 1506
Таблиця 6 – Зміст БД «Крим» (період з 2001 по 2010 рік)
Видавники документів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Всього
з 1991 по 2010 
роки
Верховна Рада АР Крим 168 295 241 241 244 251 243 209 254 375 4564
Президіум ВР АР Крим 428 211 161 162 136 136 168 180 201 188 3876
Рада Міністрів АР Крим 638 1154 994 1084 1377 1508 1499 1002 917 826 14170
Зареєстровані  в  Головному  управлінні  юстиції 
Міністерства юстиції України в АР Крим 63 46 44 38 29 25 15 22 21 5 524
Інші 9 3 4 1 1 0 0 0 4 2 55
Всього 1306 1709 1444 1526 1787 1920 1925 1413 1397 1396 23400
Таблиця 7 – Технологічні операції з документами ТБДНПІ «Крим» за період з 2000 по 2010 рік
Виконані операції 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всього
Введено документів 2185 3194 2711 2809 2021 1859 1636 1208 1160 2780 1783 23346
Внесено юридичних змін 545 657 1057 1036 948 1368 819 470 528 1005 816 9249
Внесено втрати чинності 241 235 495 409 357 748 294 115 137 338 328 3697
Таблиця 8 – Типи зв’язків між документами ТБДНПІ
Номер Назва пряма Назва зворотна
1 Змінює документ Змінюється документом
2 Спричинив прийняття Прийнятий на виконання
3 Вводить в дію Вводиться в дію
4 Скасовує документ Скасовується документом
5 Роз’яснює Роз’яснюється
6 Відсилає до Має відсилання з
7 Зупиняє дію, накладає вето Зупиняється дія, накладається вето
8 Відновлює дію, знімає вето Відновлюється дія, знімається вето
9 Звільнення з посади Призначення на посаду
10 Затверджує Затверджується
11 Пов’язаний з Пов’язаний з
12 Схвалює Схвалюється
13 Відкликає Відкликається
14 Визнає (не)конституційним Визнається (не)конституційним
15 Скасовує державну реєстрацію Скасовується державна реєстрація
16 Офіційно тлумачить Офіційно тлумачиться
17 Ратифікує Ратифікується
Таблиця  9 – Динаміка встановлення зв'язків між документами за типами «змінює 
документ», «спричинив прийняття», «вводить в дію»
За типом «змінює документ» За типом «спричинив прийняття» За типом «вводить в дію»
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
1991-1999 20859 1991-1999 3401 1991-1999 1156
2000 5639 2000 651 2000 231
2001 5304 2001 314 2001 183
2002 4709 2002 340 2002 176
2003 5496 2003 734 2003 226
2004 4471 2004 458 2004 281
2005 4720 2005 860 2005 291
2006 6156 2006 802 2006 381
2007 5768 2007 871 2007 304
2008 5136 2008 782 2008 162
2009 3866 2009 513 2009 107
2010 2847 2010 434 2010 77
Всього 74971 Всього 10160 Всього 3575
Таблиця  10  –  Встановлення  зв'язків  між  документами  за  типами  «скасовує 
документ», «роз'яснює», «відсилає до»
За типом «скасовує документ» За типом «роз'яснює» За типом «відсилає до»
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
1991-1999 9285 1991-1999 311 1991-1999 46056
2000 2569 2000 11 2000 27369
2001 1759 2001 20 2001 33893
2002 1820 2002 13 2002 38424
2003 1774 2003 17 2003 43091
2004 1996 2004 26 2004 57282
2005 1856 2005 39 2005 62506
2006 1564 2006 61 2006 73551
2007 1698 2007 96 2007 75919
2008 1292 2008 171 2008 67854
2009 975 2009 105 2009 80485
2010 1245 2010 23 2010 73543
Всього 27833 Всього 893 Всього 679973
Таблиця 11  –  Встановлення  зв'язків  між документами за  типами «зупиняє  дію, 
накладає вето», «відновлює дію, знімає вето», «звільнення з посади»
За типом 
«зупиняє дію, накладає вето» 
За типом 
«відновлює дію, знімає вето»
За типом 
«звільнення з посади»
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
1991-1999 213 1991-1999 83 1991-1999 72
2000 51 2000 20 2000 21
2001 20 2001 7 2001 8
2002 19 2002 23 2002 23
2003 37 2003 15 2003 15
2004 80 2004 23 2004 23
2005 55 2005 21 2005 24
2006 42 2006 39 2006 41
2007 107 2007 33 2007 32
2008 61 2008 29 2008 29
2009 55 2009 15 2009 15
2010 13 2010 3 2010 3
Всього 753 Всього 311 Всього 306
Таблиця  12 –  Встановлення  зв'язків  між  документами  за  типами  «затверджує», 
«пов'язаний з», «схвалює»
За типом «затверджує» За типом «пов'язаний з» За типом «схвалює»
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
1991-1999 236 1991-1999 114 1991-1999 3
2000 22 2000 34 2000 3
2001 26 2001 42 2001 3
2002 61 2002 63 2002 1
2003 48 2003 75 2003 7
2004 54 2004 63 2004 3
2005 43 2005 52 2005 2
2006 77 2006 80 2006 1
2007 265 2007 117 2007 3
2008 301 2008 112 2008 2
2009 418 2009 233 2009 0
2010 364 2010 979 2010 4
Всього 1915 Всього 1964 Всього 32
Таблиця  13 –  Встановлення  зв'язків  між  документами  за  типами  «відкликає», 
«визнає (не)конституційним», «скасовує державну реєстрацію» 
За типом «відкликає» За типом 
«визнає (не)конституційним»
За типом «скасовує 
державну реєстрацію»  
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
1991-1999 190 1991-1999 84 1991-1999 61
2000 35 2000 14 2000 7
2001 45 2001 15 2001 8
2002 41 2002 6 2002 5
2003 47 2003 8 2003 6
2004 78 2004 10 2004 4
2005 115 2005 6 2005 3
2006 96 2006 6 2006 5
2007 105 2007 4 2007 2
2008 148 2008 14 2008 0
2009 150 2009 16 2009 0
2010 99 2010 3 2010 1
Всього 1149 Всього 186 Всього 102
Таблиця 14 – Встановлення зв'язків між документами за типами
 «офіційно тлумачить» та «ратифікує» 
За типом «офіційно тлумачить» За типом «ратифікує»
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
Період
Кількість 
встановлених 
зв’язків
1991-1999 61 1991-1999 423
2000 7 2000 70
2001 8 2001 108
2002 5 2002 87
2003 6 2003 87
2004 4 2004 78
2005 3 2005 42
2006 5 2006 39
2007 2 2007 43
2008 0 2008 39
2009 0 2009 26
2010 8 2010 21
Всього 109 Всього 1063
Таблиця 15 – Розподіл термінів між документами у БД «Законодавство України» (період 
з 1991 по 2000 рік)
Видавники документів 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Верховна Рада України 102 349 408 248 444 168 365 252 351 559
Кабінет Міністрів України 3 72 173 86 157 172 339 271 255 167
Президент України - 10 4 35 21 30 13 78 130 3
Судова влада - 1 - - 2 - - 1 - 2
Зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України - - 138 162 347 893 702 803 1366 1199
Міжнародні документи 23 73 39 60 66 42 251 193 232 112
Інші 209 36 46 58 60 137 320 408 325 245
Всього 337 541 808 649 1097 1442 1990 2006 2659 2287
Таблиця 16 – Розподіл термінів між документами у БД «Законодавство України» (період 
з 2001 по 2010 рік)
Видавники 
документів 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всього
Верховна  Рада 
України 810 369 899 379 367 372 43 44 111 450 7090
Кабінет 
Міністрів 
України
266 356 359 242 318 222 228 120 206 111 4123
Президент 
України 13 5 3 6 4 1 - 14 - - 370
Судова влада 1 2 1 3 33 45 11 7 2 - 111
Зареєстровані  в 
Міністерстві 
юстиції України
1297 1008 2024 3128 2368 1882 1731 486 608 1013 21155
Міжнародні 
документи 78 106 217 143 370 662 394 321 67 17 3466
Інші 495 529 668 2275 1208 1427 946 535 409 254 10590
Всього 2960 2375 4171 6176 4668 4611 3353 1527 1403 1845 46905
EUROVOC
Науково-дослідна  робота  “Розробка  української  версії  автоматизованої 
інформаційної  багатомовної  системи  “EUROVOC”  (державний  реєстраційний  номер 
0103U008718, термін виконання: жовтень 2003 — червень 2009 рр.).
У  липні  2005  року  Офісом  офіційних  публікацій  Європейських  Співтовариств 
(Люксембург, http://publications.europa.eu/ )  була  надана  Верховній  Раді  України 
безкоштовна невиняткова ліцензія № SERV-AUT(05)D/9231 (лист 2005-COP-287 від 15 
липня 2005 р.) на переклад з орігіналу на українську мову тезаурусу Eurovoc версії 4.2, 
безкоштовну публікацію на веб-сайті www.rada.gov.ua/intranet/ та індексацію документів 
з його використанням терміном до 31 грудня 2008 року.
Договір №150 від 20 жовтня 2003 року на виконання науково-дослідної роботи за 
темою  “Розробка  української  версії  автоматизованої  інформаційної  багатомовної 
системи “EUROVOC” між Науково-дослідним центром правової інформатики Академії 
правових  наук  України  та  Управлінням  справами  Апарату  Верховної  Ради  України 
(жовтень-грудень 2003 року).
Договір  №125  від  11  червня  2004  року  на  виконання  дослідно-конструкторської 
роботи  за  темою  “Розроблення  та  впровадження  автоматизованої  інформаційно-
пошукової  системи  (АІПС)  “Тезаурус  “EUROVOC”  у  складі  системи  інформаційно-
аналітичного  забезпечення  законотворчого  процесу”  між  Науково-дослідним  центром 
правової  інформатики  Академії  правових  наук  України  та  Управлінням  справами 
Апарату Верховної Ради України (червень-грудень 2004 року).
Договір №33-251611 від 16 листопада 2005 року “Про видання електронної версії 
“Багатомовного тезаурусу ЄС “EUROVOC” між Науково-дослідним центром правової 
інформатики Академії  правових наук України та Державним департаментом з питань 
адаптації законодавства Міністерства юстиції України (листопад-грудень 2005 року).
Договір  №153  від  01  вересня  2006  року  на  надання  послуг  із  підготовки  та 
формування Системи баз даних у сфері євроатлантичної  інтеграції України на основі 
ІПС «Багатомовного тезаурусу «Європейського Союзу EUROVOC» для використання у 
Національному  центрі  з  питань  євроатлантичної  інтеграції  України  між  Науково-
дослідним  центром  правової  інформатики  Академії  правових  наук  України  та 
Державним управлінням справами (вересень-грудень 2006 року).
Договір  №125  від  07  березня  2007  року   “Щодо  надання  послуг  з  підготовки, 
передачі  та  інформаційного  супроводження  української  електроннної  версії  4.2 
багатомовного  тезаурусу   “EUROVOC”  між  Науково-дослідним  центром  правової 
інформатики  Академії  правових  наук  України  та  Управлінням  справами  Апарату 
Верховної Ради України (березень-грудень 2007 року).
За Завданням Національної програми інформатизації
Відповідно до Контракту № 56 від 25 листопада 2005 року на створення науково-
технічної продукції за Завданням Національної програми інформатизації, затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 року № 329-р, Науково-
дослідним  центром  правової  інформатики  Академії  правових  наук  України  на 
замовлення Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації у 2005 році у 
результаті виконання науково-дослідної роботи за темою: "Створити систему баз даних у 
сфері  розвитку  держави  і  права  як  складову  автоматизованої  системи  забезпечення 
гармонізації  законодавства  України  із  законодавством  Європейського  Союзу" 
(державний реєстраційний номер 0105U008424) Система (бібліотека) баз даних і знань у 
галузі держави і права була впроваджена:
- в органах державної виконавчої влади - 600 од.;
- в органах місцевого самоврядування – 765 од.;
- в органах МВС України – 900 од.;
- в органах судочинства – 800 од.;
- в органах Прокуратури України 800 од.;
- в системі Міносвіти і науки України – 635 од., 
що підтверджено відповідними галузевими актами. 
Відповідно до Контракту № 52 від 19 грудня 2006 року на створення науково-
технічної продукції за Завданням Національної програми інформатизації, затвердженим 
розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  8  листопада  2006  року  №  552-р, 
Науково-дослідним центром правової інформатики Академії правових наук України на 
замовлення Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації у 2006 - 2007 
роках  у  результаті  виконання  науково-дослідної  роботи  за  темою:  "Забезпечити 
удосконалення  системи  баз  даних  у  сфері  розвитку  держави  і  права"  (державний 
реєстраційний  номер  0107U000137)  ІПС  "Законодавство"  з  базами  даних: 
“Законодавство  України”,  “Законопроекти”,  “Термінологія  законодавства  України”, 
“Судова  практика”,  “Міжнародні  документи”,  багатомовний  тезаурус  “EUROVOC”,  з 
можливостями щоденної актуалізації їх наповнення через Інтернет, створення та ведення 
власних  баз  даних  корпоративних  документів,  впроваджена  в  МВС  України  та  його 
структурних  підрозділах (встановлено 30 мережевих версій з можливістю одночасної 
роботи з ними 1500 користувачів), що підтверджено відповідним актом впровадження.
Перспективні напрямки розвитку ТБДНПІ
Детальна  інформація  щодо  стану  використання  новітніх  інформаційно-
комунікаційних технологій та можливостях доступу громадян до електронних фондів (у 
тому числі й нормативно-правових) Парламенту України  знайшла відображення у Звіті 
про світові електронні парламенти за 2008 рік, виданому Глобальним центром з питань 
ІКТ у парламенті (Global Centre for ICT in Parliament) при ООН та Міжпарламентському 
союзі на базі проведеного опитування серед 105 парламентів країн світу.
У  відповідності  із  цим  Звітом  основними  складовими  для  побудови  системи 
«Електронний парламент» є:
- Наявність стратегічного плану розвитку. 
- Наявність  інфраструктури  для  побудови  системи  та  кваліфікованого  IT 
персоналу.
- Наявність  систем  управління  базовими  документами,  БД,  автоматизованих 
систем для підтримки законотворчого процесу на всіх стадіях його проходження.
- Наявність веб-сторінки парламенту, яка б в тому числі забезпечувала діалог між 
парламентом і суспільством та його інтеграцію в світовий інформаційний простір.
Станом  на  квітень  2010  р.  Апарат  Верховної  Ради  України  здійснив  низку 
підготовчих  заходів  щодо  запровадження  інформаційної  системи  «Електронний 
парламент». Серед них:
- Розроблено  Концепцію  створення  інформаційно-аналітичної  системи 
«Електронний парламент».
- Створено  потужну  внутрішню  мережу  із  швидкістю  передачі  інформації  100 
Мбіт/с до якої підключено близько 2200 користувачів і яка об’єднує близько 12 будинків. 
В  мережі  працюють  близько  40  серверів,  які  забезпечують  відповідні  сервіси  для 
користувачів мережі.
- Створено,  підтримується  та  вдосконалюється  велика  кількість  апаратно-
програмних комплексів, автоматизованих систем, ІПС та БД, які забезпечують діяльність 
Верховної Ради України та її Апарату.
Станом на липень 2010 р. за участю НДЦПІ НАПрНУ здійснено ряд заходів щодо 
забезпечення розвитку інформаційної системи „Електронний парламент”, а саме:
- підготовлено пропозиції до Національної програми інформатизації на поточний 
рік  та  наступні  три  роки  щодо  розробки  в  межах  НПІ  інформаційної  системи 
„Електронний парламент”;
- на  спільному  засіданні  Консультативної  Ради  з  питань  інформатизації  при 
Верховній Раді України та Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України в 
травні 2010р. прийнято рішення щодо підтримки Верховною Радою України створення 
інформаційної системи „Електронний парламент”;
- на  засіданні  Урядового  Комітету  10  червня  2010р.  прийнято  рішення  щодо 
підтримки  започаткування  робіт  по  створенню  інформаційної  системи  „Електронний 
парламент” в межах Національної програми інформатизації;
- відповідно до спільного плану робіт між Верховною Радою України та НДЦПІ 
НАПрНУ участь у всіх роботах приймає колектив НДЦПІ НАПрНУ;
- до Верховної Ради України народним депутатом України Довгим С.О. внесено 
законопроект  «Про  затвердження Програми інформатизації  законотворчого  процесу  у 
Верховній Раді України на 2010-2015 роки» № 6633 від 01 липня 2010 р. з відповідним 
Планом заходів щодо реалізації цієї Програми.
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств
та інших органів державної виконавчої влади
     З  метою  впорядкування  видання  міністерствами,  іншими  органами  державної 
виконавчої  влади  нормативних  актів,  забезпечення  охорони  прав,  свобод  і  законних 
інтересів громадян, підприємств, установ та організацій  п о с т а н о в л я ю:
     1. Установити, що з 1 січня 1993 року нормативні акти, які видаються міністерствами,  
іншими органами державної виконавчої влади, органами господарського управління та 
контролю  і  які  зачіпають  права,  свободи  й  законні  інтереси  громадян  або  мають 
міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.
     2. Державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших центральних органів 
державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю здійснює 
Міністерство юстиції України.
     Державну реєстрацію нормативних актів відділів, управлінь, інших служб обласної, 
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, а також місцевих органів 
господарського  управління  і  контролю  здійснюють  управління  юстиції  обласної, 
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.
     Державна реєстрація провадиться в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів 
України.
     Міністерство юстиції України та управління юстиції складають державні реєстри 
зареєстрованих ними нормативних актів.
     3. Нормативні акти, зазначені в статті 1 цього Указу, набувають чинності через 10 днів 
після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.
     4. Створити в Українському державному центрі правової інформації Міністерства 
юстиції України банк даних про нормативні акти, занесені до державного реєстру.
     Міністерству  юстиції  України  визначити  порядок  інформування  громадян, 
підприємств, установ та організацій про зазначені нормативні акти.
     5. Міністерству юстиції України, іншим органам державної виконавчої влади, органам 
господарського  управління  та  контролю  забезпечувати  опублікування  нормативних 
актів, занесених до державного реєстру, а також широке інформування громадян через 
засоби масової інформації про нормативні акти, які стосуються прав, свобод і законних 
інтересів громадян.
     6.  Кабінету Міністрів України затвердити до 1 грудня 1992 року Положення про 
державну  реєстрацію  нормативних  актів  міністерств,  інших  органів  державної 
виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, 
свободи та інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.
 Президент України                                      Л. КРАВЧУК
 м.Київ, 3 жовтня 1992 року
      N 493/92
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про організацію роботи по формуванню єдиної
системи правової інформації в Україні
     Розглянувши  інформацію  Секретаріату  Верховної  Ради  України  про  стан 
впровадження комп'ютерної системи правової інформації  у Верховній Раді України, з 
метою  підвищення  рівня  правотворчої  і  правозастосувальної  діяльності  органів 
державної  влади,  а  також  забезпечення  найбільш  сприятливих  умов  користування 
правовою інформацією громадянам, установам, організаціям і суб'єктам підприємницької 
діяльності  в Україні,  виходячи з  необхідності  формування загальнодержавної  системи 
правової інформації в Україні, Президія Верховної Ради України  п о с т а н о в л я є:
     1.  Вважати  за  доцільне  невідкладно  організувати  розробку  загальнодержавної 
програми формування єдиної системи правової інформації в Україні.
     2. Утворити координаційну робочу групу для підготовки пропозицій щодо розробки 
загальнодержавної програми формування єдиної системи правової інформації в Україні в 
складі згідно з додатком.
     3.  Робочій групі подати зазначені  в пункті 2 пропозиції,  погоджені з постійними 
комісіями  Верховної  Ради  України  з  питань  правової  політики  і  судово-правової 
реформи,  з  питань  законності  і  правопорядку,  з  питань науки та  народної  освіти,  на 
розгляд Президії Верховної Ради України до 1 березня 1995 року.
     4.  Взяти  до  відома  інформацію  Секретаріату  Верховної  Ради  України  про  хід 
виконання постанов Президії Верховної Ради України від 7 грудня 1992 року N 2824-XII 
(  2824-12  )  та  від  31  жовтня  1994  року  N  180/94-ПВ  щодо  впровадження 
комп'ютеризованої системи правової інформації.
     Доручити Секретаріату і  Управлінню справами Верховної  Ради України разом з 
Інститутом законодавства  Верховної  Ради  України  розробити  комплекс  заходів  щодо 
забезпечення необхідною правовою інформацією народних депутатів України та апарату 
Верховної  Ради  України,  розвитку  матеріально-технічної  бази  Центру 
комп'ютеризованих інформаційних систем.
     5.  Запропонувати  Кабінету  Міністрів  України  забезпечити  повне  і  своєчасне 
надходження до Секретаріату Верховної Ради України нормативних актів міністерств та 
відомств  України  для  формування  еталонної  бази  даних  "Закони  і  підзаконні  акти 
України".
 Голова Верховної Ради
        України                                          О.МОРОЗ
 м.Київ, 26 грудня 1994 року
         N 308/94-ПВ
                                             Додаток
                                до Постанови Президії Верховної
                               Ради України від 26 грудня 1994 р.
                                         N 308/94-ПВ
                              СКЛАД
       робочої групи по розробці загальнодержавної програми
         створення інформаційної правової системи України
     ДЬОМІН              - заступник Голови Верховної     Ради
 Олег Олексійович України
     СТРЕТОВИЧ           - Голова постійної Комісії  ВерховноЇ
 Володимир Миколайович     Ради України   з   питань  правової
                        політики і судово-правової реформи
     ЄВДОКИМОВ           - заступник Голови постійної  Комісії
 Валерій Олександрович     Верховної Ради   України  з  питань
                          законності і правопорядку
     КОВТУНЕЦЬ           - член постійної  Комісії   Верховної
 Володимир Віталійович     Ради України   з  питань  науки  та
                           народної освіти
     ГОРЬОВИЙ            - Керівник Секретаріату Верховної Ради
 Леонід Єгорович         України
     БОНДАРЕНКО          - Керуючий Справами  Верховної   Ради
 Григорій Іванович         України
     ОПРИШКО             - директор Інституту    законодавства
 Віталій Федорович         Верховної Ради України
     ТЕПЛЮК         - завідуючий юридичним       відділом
 Михайло Олексійович       Секретаріату Верховної Ради України
     ШВЕЦЬ            - керівник Центру   комп'ютеризованих
 Микола Якович          інформаційних систем   Секретаріату
                      Верховної Ради України
     ЮЩИК         - радник Голови    Верховної     Ради
 Олексій Іванович        України
     МОРОЗОВ             - Президент Технологічної    академії
 Анатолій Олексійович      наук України
     СТОГНІЙ             - директор Інституту       прикладної
 Анатолій Олексанрович     інформатики
     ПЕТРОВ              - директор Інституту          проблем
 Вячеслав Васильович       реєстрації інформації  Національної
                          академії наук України
  У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Єдиний державний реєстр
нормативних актів
     З метою забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації нормативних актів, 
державного обліку, створення фонду цих актів і підтримання їх у контрольному стані, 
доступності та гласності правової інформації  п о с т а н о в л я ю:
     1.  Запровадити  в  Україні  Єдиний  державний  реєстр  нормативних  актів  - 
автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства 
(далі - Державний реєстр).
     2.  Установити, що до Державного реєстру включаються чинні, опубліковані та 
неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови 
Верховної  Ради  України,  укази  і  розпорядження  Президента  України,  декрети, 
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, 
інших центральних органів державної виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України, нормативні акти Національного банку України, міжнародні договори 
України.
     Державній реєстрації підлягають також тимчасові нормативні акти зі строком дії 
рік і більше та зі строком дії менше року в разі наступного його продовження.
     3.  Нормативні  акти,  що містять відомості,  які  становлять державну таємницю, 
включаються  до  окремого  розділу  Державного  реєстру  з  відповідним  грифом 
секретності. Ведення цього розділу здійснюється згідно з вимогами законодавства про 
державну таємницю.
     4.  Покласти  на  Міністерство  юстиції  України  ведення  Державного  реєстру, 
розроблення  організаційних  заходів  та  впровадження  методологічних  принципів, 
створення фонду нормативних актів та підтримання їх у контрольному стані, надання 
інформації про них.
     5. З метою забезпечення ведення Державного реєстру Міністерство юстиції України 
одержує повні офіційні тексти актів з усіма додатками, прийняті Верховною Радою 
України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком 
України.
     6. Кабінету Міністрів України:
     затвердити  у  тримісячний строк  положення про порядок  ведення  Державного 
реєстру,  створення  фонду  і  підтримання  в  контрольному  стані  нормативних  актів, 
порядок та умови користування даними цього Реєстру;
     розглянути  питання  щодо  можливого  збільшення  граничної  чисельності 
центрального апарату Міністерства юстиції України у зв'язку з покладенням на нього 
додаткових функцій.
 Президент України                                    Л.КУЧМА
 м. Київ, 27 червня 1996 року
          N 468/96
Конституція
   
Стаття  117.  
     Нормативно-правові  акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних  органів  виконавчої  влади  підлягають  реєстрації  в  порядку, 
встановленому законом.
(Конституція, Закон (254к/96-ВР), чинний
   Верховна Рада України від 28.06.1996  № 254к/96-ВР
Конституція України
Публікації: Відомості Верховної Ради України, 23.07.1996, № 30, ст. 141;  Офіційний  
вісник України, 01.10.2010, ст. 2598, стор.15, № 72/1 Спеціальний випуск
Редакція з 04.02.2011)
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 грудня 1996 р. N 1504
Київ
Про запровадження Єдиного державного реєстру
нормативних актів та здійснення правової
інформатизації України
     З  метою  уникнення  дублювання  і  паралелізму  в  сфері  правової 
інформатизації, забезпечення доступності, гласності й відкритості правової інформації 
для юридичних і  фізичних осіб та відповідно до Указу Президента  України від 27 
червня 1996 р. N 468 ( 468/96 ) "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
     1.  Покласти  на  Міністерство  юстиції  організацію  комплексу  заходів, 
пов'язаних із забезпеченням юридичних та фізичних осіб правовою інформацією.
     2. Доручити Міністерству юстиції до 1 лютого 1997 р. розробити концепцію 
та  програму правової  інформатизації  України як  складових Національної  програми 
інформатизації  та  проект  Закону  України  "Про  державну  реєстрацію  нормативно-
правових актів".
     3.  Міністерствам  та  іншим  заінтересованим  установам  і  організаціям  у 
місячний  термін  подати  Міністерству  юстиції  необхідні  відомості  про  наявні 
автоматизовані  інформаційні  системи  збирання,  накопичення,  опрацювання  та 
використання нормативних актів.
     4.  Затвердити  Тимчасове  положення  про  порядок  ведення  Єдиного 
державного  реєстру  нормативних  актів,  створення  фонду  і  підтримання  у 
контрольному стані нормативних актів та про порядок і умови користування даними 
цього Реєстру (додається).
     5. Міністерству юстиції забезпечити організацію створення автоматизованої 
інформаційної  системи  для  опрацювання  нормативних  актів,  поданих  на  державну 
реєстрацію.
     6.  Міністерству  фінансів,  Міністерству  економіки  під  час  формування 
проектів  Державного  бюджету  України  та  розроблення  Державної  програми 
економічного  і  соціального  розвитку  України  щорічно  передбачати  виділення 
Міністерству юстиції відповідних бюджетних асигнувань для забезпечення ведення і 
вдосконалення  Єдиного  державного  реєстру  нормативних  актів  та  видання 
періодичних оновлених збірників актів законодавства України.
     7. Міністерству юстиції:
     забезпечити  формування  та  ведення  Єдиного  державного  реєстру 
нормативних актів;
     у  двомісячний  термін  розробити  і  затвердити  в  установленому  порядку 
тарифи на користування даними Єдиного державного реєстру нормативних актів.
     Прем'єр-міністр України                     П.ЛАЗАРЕНКО
     Інд.39



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2001 р. N 376
Київ
       Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного
      реєстру нормативно-правових актів та користування ним
     З метою подальшого розвитку інформатизації у правовій сфері, уніфікації 
формування  банку  даних  та  автоматизованого  надання  правової  інформації 
юридичним і фізичним особам Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:   
     1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-
правових актів та користування ним (додається).
     2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 
1504  (  1504-96-п  )  "Про  запровадження  Єдиного  державного  реєстру  нормативних 
актів та здійснення правової інформатизації України" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 
586) такі зміни:
     у  назві  і  тексті  постанови  слова  "нормативних  актів"  замінити  словами 
"нормативно-правових актів";
     пункти 4 і 6 визнати такими, що втратили чинність.
              Перший
     віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
     Інд. 29
ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Березень 1999 року Початок робіт зі створення Єдиного державного реєстру нормативно-
правових актів:
— розроблення Міністерством юстиції України методологічних принципів 
створення та ведення Реєстру;
— розроблення Інформаційно-аналітичним центром «ЛІГА» програмно-
технологічного комплексу по створенню та веденню Реєстру.
Травень 1999 року Уведення в дію унікального програмно-технологічного комплексу створення 
та ведення Реєстру, розробленого Інформаційно-аналітичним центром «ЛІГА».
Червень 1999 року 
— березень 2001 
року
Формування Єталонного фонду Реєстру — опрацювання, підготовка в 
контрольному стані та перевірка на автентичність контрольним примірникам 
текстів нормативно-правових актів, виданих у період з 16 липня 1990 р. по 2001 
рік.
Квітень 2001 року Початок робіт з опрацювання, підготовки в контрольному стані та перевірки 
на автентичність контрольним примірникам текстів нормативно-правових 
актів, виданих до 16 липня 1990 року.
Квітень 2001 року Проведення Міністерством юстиції України конкурсу на виконання функцій 
адміністратора Реєстру відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 2001 року № 376.
Червень 2001 року Визначення адміністраторів Реєстру відповідно до рішення конкурсної комісії 
Міністерства юстиції України від 1 червня 2001 р.: 
— Адміністратор обліку користувачів Реєстру — Держінформ'юст;
— Технічний адміністратор Реєстру — Центр «ЛІГА».
Червень 2002 року Розробка та затвердження пакету нормативно-правових актів щодо 
запровадження Реєстру та користування ним.
Липень 2002 року Початок робіт щодо запровадження доступу до Реєстру.
Березень 2003 року Розробка та затвердження нормативно-правових актів щодо порядку та 
розмірів плати за одержання інформації з Реєстру.
Травень 2003 року Дослідна експлуатація системи доступу до інформаційного фонду Реєстру 
центральними органами виконавчої влади.
Липень 2003 року Проведення методичних семінарів щодо порядку доступу до Реєстру 
центральних органів виконавчої влади.
Вересень 2003 року Надання доступу до Реєстру центральним органам виконавчої влади
Жовтень 2003 року Запровадження доступу до Реєстру фізичним та юридичним особам










